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1927. Nr. 43 
VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1927 Nr. 1050. Anmeldt den 19. April 1927 Kl, 
11" af Knud Hansen, Groshandel og Fabrikation af Skobaand, 
København, og registreret den 29. Oktober s. A. Et Hjerte, 
hvori med lyse Bogstaver staar: Garanti Mærke, og til højre 
for hvilket staar: Herkules. Mærket er kun registreret for 
Snørebaand, Snørelidser, Skobaand, Korsetlidser, Gummihæle, 
Gummisaaler, Støvlebeskyttere, Indlægssaaler, Tøffelsaaler, Skofoer, Strømpebaand, 
Skohorn, Skoknapper, Skosøm, Pløkker, Traad, Sandpapir, Karborundum, Koldlim, 
Forklæder, Børster (dog ikke Tandbørster), Hægter, Skotøjsværktøj, Raagummi, Læder, 
Skind, Laase og Skopudsere. Ordet: Herkules er af Anmelderne angivet at skulle 
anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1927 Nr. 1061. Anmeldt den 11. Juni 1927 Kl. 10®' af Holbæk 
Tagpap- og Cementvarefabrikker, A.-S., Tagpap- og Cementvarefabrikation, ^ ^ 
Holbæk, og registreret den 29. Oktober s. A. Ordet: Øta. Mærket er kun registreret 
for Foderstoffer af animalsk og mineralsk Oprindelse til Dyr og Fjerkræ, Tran, 
Olje af animalsk og vegetabilsk Oprindelse, Stenolje og Stenoljepræparater, Bygnings­
artikler, derunder Tagpap og andre Tagbeklædningsmaterialer, Tømmer, Fliser, 
Bygningssten, Bygningsfliser, Skinner, Bjælker, Cementrør og saltglaserede Rør, 
Døre, Vinduer, Vinduesrammer, Dørbeslag, Vinduesbeslag, Ovne, Komfurer, Ovnrør, 
Opvarmningsanlæg, Dele og Tilbehør til disse, Møbler, Mineralsalte og Saltsten 
alene eller i Tilsætning til Foderstoffer, Værktøjer for Haandværkere, Agerdyrknings-
redskaber, Havebrugsredskaber, Landbrugsmaskiner og Dele til saadanne. Motorer, 
Automobiler, Motorcykler, Cykler, Motorbaade, Hønsehuse, Svinestier, Foderhuse, 
Reder, Krybber og Badekar. 
Reg. 1927 Nr. 1052. Anmeldt den 12. Juli 1927 
Kl. 11^® af Société Anonyme „Solex", Handel, Neuilly wl . jL 
sur Seine (Seine) i Frankrig, og registreret den 29. Mm^åLmÅÆ^^ 
Oktober s. A. Ordet: Solex. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 17. Maj 1927 
registreret i Paris bl. a. for Landbrugs- og Havebrugsprodukter, Korn, Mel, raa 
Bomuld og andre Fibre, Frø, Planter, Gavntræ, Brænde, Trækul, Bark, Kork, 
Gummi i raa Tilstand, Kautsjuk, levende Dyr, Huder, Skind, Hestehaar, Uld, Silke, 
Fjer i raa Tilstand, Skildpadde, Elfenben, Perlemor, Koral, Fiskeben, Horn, Ben 
i raa eller delvis bearbejdet Form, Malm, Ler, ikke tilhuggede Sten, mineralske 
Kul, Koks og Briketter, Metaller i Blokke, Stænger, Barrer, Blade, Plader, Traade, 
Stumper, forarbejdet Skind og Huder, Kautsjuk og lignende i Blade, Traade, Rør, 
forarbejdede garvede Stoffer, Sprængstoffer, Krudt, Brandrør, Lunter, Tændstikker, 
Ildtændere, Fyrværkerisager, kemiske Substanser til Land- og Havebrug, Haand-
værktøj, Maskinværktøj, Symaskiner og deres Tilbehør, forskellige Møllestene, 
Landbrugsmaskiner, Kultiveringsinstrumenter og deres Dele, Dampmaskiner og 
deres Dele, Kobbersmedearbejder, Tønder og Beholdere af Metal, Rør, Kit til Sammen­
føjning, Ure, Tidsmaalere, Skibskonstruktioner og Tilbehør, Flyvemaskiner og Luft­
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skibe, fast og bevægeligt Jernbanemateriale, Lokomotiver, Skinner, Hjulmagerarbejder, 
Vognmagerarbejder, Beslagsmedearbejder, Cykler, Piske, Reb, Tovværk, Traad af 
alle Slags Haar eller Fibre, Metalkabler, Transmissionsremme, Ildvaaben til Brug i 
Krig eller paa Jagt og Ammunition dertil, Kalk, Gibs, Cement, Mursten, Tegl, 
Marmor, Sten, Skifer og andet Materiale, forarbejdet og delvis forarbejdet, Bygnings­
tømmer, Snedkerarbejder, Konstruktionsdele af Metal, Jærnvarer, Kleinsmedevarer, 
derunder ikke Laase, Dele og Tilbehør til Laase samt Nøgler, Kæder, Papir, Kit, 
Tapet og Erstatninger for Vægpapir, Ventilationsapparater, Elevatorer, Vareeleva­
torer, Kunstsnedkerarbejde, Møbler, Rammer, Senge, forarbejdede Sengeklæder, 
Fjer, Dun, Uld og Hestehaar forarbejdet til Sengetøj, Bade- og Doucheapparaler, 
Filtre, Slukningsapparater, Spejlglas, Krystal, Spejle, Porcellæn, Fajance, Pottemager-
arbejder, Knivsmedearbejder, skærende Instrumenter, Sidevaaben, Bødkerarbejder, 
Halmmaatter og Maatter, almindelige Kurvemagerarbejder, Traad og Stof af Uld eller 
af Haar, Traad og Stof af Silke, Traad og Stof af Hamp, Hør, Jute og andre 
Fibre, Traad og Stof af Bomuld, alle Slags forarbejdede Beklædninger, Krop- og 
Husholdningslinned, Hatte, Modevarer, Pyntefjer, kunstige Blomster, Broderier, 
Possementvarer, Borter, Knapper, Kniplinger, Baand, Strømper, Handsker, Hvide­
varer, Korsetter, Sy- og Knappenaale, alle Slags Fodtøj, Stokke, Paraplyer, Para­
soller, Rejseartikler, Telte og Presenninger, Oljetøj, Gummistof, Linoleum, Smykker, 
Guldsmedearbejder, ægte og uægte Juvelererarbejder, Safianarbejder, Vifter, Nips, 
fine Kurvemagerarbejder, Parfumer, Kamme og Svampe, Artikler for Røgere (der­
under ikke Cigartændere), Cigaretpapir, Legetøj, Spil, Spillekort, Fiskeriartikler, 
Jagtartikler og Sportsartikler, Kød, Fisk, Fjerkræ og Æg, Vildt i fersk Tilstand, 
henkogte Fødemidler, Saltmad, friske og tørrede Grønsager og Frugter, Smør, Ost, 
Eddike, Salt, stærke Krydderier, Gær, Is til Afkøling, Brød, Pasta til Næringsmidler, 
Konditorvarer, fint Bagværk, Honning, Krydderier, Te, Kaffe, Vin, mousserende 
Vine, Æblevin, 01, Alkohol og Kognak, Likører og diverse Spirituosa, Mineralvand 
ogBruslimonade, Limonader, Saft, Væger, Insektpulver, Næringssubstancertil Dyr,Tryk­
sager, Papir og Pap, Papirvarer, Bøger, Skrivebordsartikler, Skriveblæk, Trykkeri­
blæk og Stempelblæk, Bogbind, Reklameartikler, Tilbehør til Maling, Modellerings-
materiale, Sløbningsmateriale, Kunstgenstande og Skulpturudsmykninger, Malerier, 
Kobberstik, Litografier, Fotografier, Bogtrykkertyper, videnskabelige, optiske, foto­
grafiske Instrumenter, Grammofoner, Lysbilledapparater, Vægte og Maal, Pendul­
vægte, alle Slags Musikinstrumenter, Undervisningsmateriale: Modeller, Landkort, 
Kort, Skoleinventar, Gymnastikinventar, kirurgiske, medicinske, farmaceutiske og 
ortopædiske Instrumenter, Forbindsartikler og veterinære Produkter. Mærket er her 
kun begært registreret for disse Varearter. 
Reg. 1927 Nr. 1063. Anmeldt den 31. August 1927 Kl. 
112" af A.-S., Corn Products Co., Import og Eksport, Køben- A 
havn, og registreret den 29. Oktober s. A. Ordet; Argo. Mærket /A ^j| 
er kun registreret for Bage-, Budding- og Kræmpulver. 
Reg. 1927 Nr. 1054. Anmeldt den 31. August 1927 Kl. 
iP" af samme, og registreret den 29. Oktober s. A. Ordet: I CT 
Globe. Mærket er kun registreret for Bage-, Budding- og EJ CL 
Kræmpulver. 
Reg. 1927 Nr. 1055. Anmeldt den 31. August 1927 Kl. ll^o A Q ̂  
af samme, og registreret den 29. Oktober s. A. Ordet: Karo. 11 
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Mærket er kun registreret for Stivelse, Foderstoffer, Kornstoffer, spiselige Oljer, 
Sukker, Dekstrin, Bage-, Budding- og Kræmpulver. 
Reg. 1927 Nr. 1066. Anmeldt 
den 20. August 1927 Kl. 11®^ af 
Société Anonyme des Fromageries Ch. 
r Gervais, Ostefabrikation, Paris i 
Frankrig, og registreret den 29. Ok­
tober s. A. Et cirkulært Felt, hvori 
over Anmeldernes Navn ses en 
broget Ko, og som er omgivet af 
en Ring, hvori staar; Camembert dø 
Normandle Fromageries Ch. Gervais 
Ste Marguerite d'Elie Calvados. For­
neden ses i et rektangulært Felt en 
Kvindeskikkelse. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 10. December 
1926 registreret i Paris for Camem­




Reg. 1927 Nr. 1057. 
Anmeldt den 20. August 
1927 Kl. 11®^ af samme, 
og registreret den 29. 
Oktober s. A. Uden om 
et cirkulært Felt, i 
hvilket paa Baggrund 
af Bjerge ses en hvid-
broget Ko og læses: 
Wlthout Crust or Rind 
samt forneden paa rød 
Bund: 6 Portions, findes 
en gul Ring, hvori med 
røde Bogstaver staar: 
Petit Gruyére Cheese 
Made in the Jura Moun-
tains by Ch. Gervais 
From Prime Frenoh 
Gruyére Cheese samt 
yderligere paa højre 
Side af Ringen to hvide 
Blomster med et rødt 
Skilt, hvorpaa med 
hvide Bogstaver staar: 
Net Weight 8 Oz og paa 
venstre Side to andre 
Blomster med et lig­
nende Skilt, hvorpaa staar: Made in France. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 28. Oktober 1925 registreret i Paris for Ost. 
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Reg. 1927 Nr. 1068. Anmeldt den 31. August 1927 ^ 
Kl. 11®" af Electric Refrigeration Corporation, Fabrikation 
af Kølemaskiner, Detroit i Michigan i de forenede Stater, Vil Id twl 
og registreret den 29. Oktober s. A. Ordet: Kelvlnator. Mærketer i Henhold til Anmeldelse 
af 28. Maj 1920 registreret i Washington den 17. Maj 1921 for kuldefrembringende 
Apparater. Den 15. December 1926 er der tilført de forenede Staters Varemærke-
register, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1927 Nr. 1059. Anmeldt den 12. September 1927 Kl. 10®® / /l/ya/~) 
a f  L a u r i t z  J e n s e n ,  G r o s h a n d e l ,  A a r h u s ,  o g  r e g i s t r e r e t  d e n  2 9 .  O k t o -  L l w i l L J  
ber s. A. Ordet; Livad. Mærket er kun registreret for alle Slags Vine og Spirituoser, 
Cigarer og Te. 
Reg. 1927 Nr. 1060. Anmeldt den 14. September ^ * T f IWT 
1927 Kl. 10 af Guido Brandt, Detailhandel, København, .A. LJ 1 r 1 
og registreret den 29. Oktober s. A. Ordet: Autofin. 
Mærket er kun registreret for et Middel til Rensning af Automobiler. 
Reg. 1927 Nr. 1061. Anmeldt den 19. September 
1927 Kl. IP® af The Distillers Agency, Limited, Destilla- IflMft fiFCIROE IV 
tion, Edinburg i England, og registreret den 29. Okto- UtWflUt IW 
ber s. A. Ordene: King George IV. Mærket er registreret 
i London den 31. Marts 1927 i Kl. 43 for Spirituoser (Drikke). 
Reg. 1927 Nr. 1062. Anmeldt den 20. 
September 1927 Kl. 11®® af R. J. Reynolds 
Tobacco Company, Tobaksfabrikation, 
Winston-Saleni i North Carolina i de forenede 
Stater, og registreret den 29. Oktober s. A. 
En baandformet Etikette, der bestaar af 
tre Felter, nemlig et delvist rektangulært 
Felt, omgivet af Ornamenter og to af­
brudte Felter, hvis tre Sider ligeledes er omgivet af Ornamenter. I det første Felt 
ses et orientalsk Landskab, i det andet Felt ses paa Baggrund af et Ørkenlandskab 
en Kamel under Ordet: Camel skrevet i Bue og over Ordene: Turklsh & Domestlc 
Blend Cigarettes og i det tredje Felt ses ligeledes et orientalsk Landskab. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 28. Juli 1926 registreret i Washington den 4. Januar 
1927 for Røgtobak og Cigaretter. Ordet: Camel er af Anmelderne angivet at skulle 
anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1927 Nr. 1063. Anmeldt den 20. September \K§BK jPF^I^KI I JV' 
1927 Kl. IP^ af Thomas Ward & Sons, Limited, Fa- IA\ 
brikation af Knivsmedearbejder og skærende Værktøjer, Warrington 1 Lancashire i 
England, og registreret den 29. Oktober s. A. Ordet: Wardonla. Mærket er registreret 
i London den 2. Juli 1924 i Kl. 12 for Knivsmedearbejder og skærende Værktøjer. 
Den 5. Februar 1927 er der tilført det engelske Varemærkeregister, at Retten til 
Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1927 Nr. 1064. Anmeldt den 27. September 1927 Kl. . • la j I |L 11 T 
11®" af Dansk Sojakagefabrik, A.-S., Sojakagefabrikation, Kø- LwlMllvi I 
benhavn, og registreret den 29. Oktober s. A. Ordet: Luminlt. 
Mærket er kun registreret for vegetabilske, mineralske og animalske Oljer, Fedt­
stoffer og Fedtsyrer for raa, raffinerede saavel som hærdede Varer. 
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Reg. 1927 Nr. 1066. Anmeldt den 22. September 
1927 Kl. 11®° af The Asiatic Petroleum Company, Li­
mited, Handel, London i England, og registreret den 
29. Oktober s. A. To Muslingeskaller forbundne ved 
en Trekant oven over Ordene: Double Shell. Mær­
ket er registreret i London den 28. Oktober 1922 i 
Kl. 47 for Lys, Natlys, Belysningsvoks, Belysnings-, 
Opvarmnings- og Smøreoljer og -fedt, Brændselsoljer 
og flygtige Brændselsvædsker, alt kun til Eksport. OOUBLC SHELL 
Ordene; Double Shell er af Anmelderne angivet at 
skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1927 Nr. 1066. Anmeldt den 22. September 
1927 Kl. 11^® af samme, og registreret den 29. Okto­
ber s. A, Tre Muslingeskaller sat sammen i Trekant 
mellem Ordet: Triple og Ordet: Shell. Mærket er regi­
streret i London den 23. November 1926 i Kl. 47 for 
Lys, Natlys, Belysningsvoks, Belysnings-, Opvarm­
nings- og Smøreoljer og -fedt, Brændselsoljer og flyg­
tige Brændselsvædsker, alt kun til Eksport. Ordene: 
Triple Shell er af Anmelderne angivet at skulle an­
vendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1927 Nr. 1067. Anmeldt den 22. September ^ OL_iiri i 
1927 Kl. 11®° af samme, og registreret den 29. Oktober olNC3L.Q 
s. A. Ordene: Single Shell. Mærket er registreret i 
London den 25. Oktober 1916 i Kl. 47 for Lys, Natlys, Belysningsvoks, Belysnings-, 
Opvarmnings- og Smøreoljer og -fedt, Brændselsoljer og flygtige Brændselsvædsker, 
alt kun til Eksport. 
Reg. 1927 Nr. 1068. Anmeldt den 22. Septem-
ber 1927 Kl. 11®° af samme, og registreret den 29. 
Oktober s. A. Ordene: Golden Shell. Mærket er registreret i London den 25. Oktober 
1926 i Kl. 47 for Lys, Natlys, Belysningsvoks, Belysnings-, Opvarmnings- og Smøre­
oljer og -fedt, Brændselsoljer og flygtige Brændselsvædsker, alt kun til Eksport. 
Reg. 1927 Nr. 1069. Anmeldt den 26. Sep­
tember 1927 Kl. 10^2 af Chr. Fode, Kaffehandel, 
Aalborg, og registreret den 29. Oktober s. A. 
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Rog. 1927 Nr. 1070. Anmeldt den 30. 
September 1927 Kl. 10®° af Andreas Ander­
sen & Olsen, Groshandel og Fabrikation af 
Hatte og Huer, København, og registreret 
den 29. Oktober s. A. En Sommérfugl set 
ovenfra til venstre for Ordene: Le Papillon. 
Mærket er kun registreret for Herrehatte af Haar, Uld, Straa eller af andre Mate-
rialier samt for alle Slags Huer og Kasketter. 
Reg. 1927 Nr. 1071. Anmeldt den 1, Ok­
tober 1927 Kl. 11^® af J. C.Hempel, Fabrika­
tion af Farvestoffer, Oljer og kemiske Præpa­
rater, København, og registreret den 29. s. M. 
Ordet: Hempallt. Mærket er kun registreret for Farvestoffer, Oljer og kemiske Præ­
parater. 
Reg. 1927 Nr. 1072. Anmeldt den 3. Oktober 1927 
Kl. 11^® af Marie Andersen, Skotøjshandel, København, 
og registreret den 29, s. M. En leende Kattekilling, der 
sidder i en stor Herrestøvle og en Kattekilling, der 
sidder med begge Forpoter op paa Støvlens Overlæder. 
MORENE Reg. 1927 Nr. 1073. Anmeldt den 5. Oktober 1927 Kl. 11^° af Albert John Swan, Fabrikation af Cementvarer, Sydney i New South Wales i Australien, 
og registreret den 29. s. M. Ordet: Morene. Mærket er registreret i Melbourne den 
21. Maj 1926 for et af et Cementprodukt bestaaende Overtræksstof. 
Reg. 1927 Nr. 1074. Anmeldt den 6. Ok­
tober 1927 Kl. 11af Aktiebolaget Westerås-
maskiner, Fabrikation, Morgongåva i Sverige, og 
registreret den 29. s. M. Ordet: Aros. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 13. April 1927 
registreret i Stockholm den 6. September s. A. som en særlig opfunden Benævnelse 
for Slaamaskiner og Dele dertil. Mejemaskiner og Dele dertil, Mejeapparater, Heste­
river, Slæberiver, Kværne, Tærskeværker og Tilbehør dertil samt Dele deraf, Saa-
maskiner og Dele deraf, Saaapparater, Gødningsspredere, og alle Slags Maskiner 
og Redskaber til Landbrug, Kløv- og Kapsave, Brændehuggemaskiner, Hø- og 
Halmpressere, Mejerimaskiner, Centrifuger og Dele deraf. Smøreæltemaskiner og 
Smørvadskemaskiner, Slibemaskiner, Slibeapparater, Vadskemaskiner og Ruller, 
Arbejdsvogne og Transportslæder, Varmeledningskedler, Varmeapparater, Komfurer, 
Kakkelovne, Petroleumskogeapparater, Vifter og Ventilatorer, Værktøj, Spader, 
Skovle, Grebe, Haveredskaber og Økser, 
Holbits. 
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BELDAM'S Reg. 1927 Nr. 1076. Anmeldt den 11. Oktober 1927 Kl. 11^° af Frederik Vilhelm Greibe, Groshandel, København, 
og registreret den 29. s. M. Ordet: Beidam's. Mærket er registreret for Maskinpak-
ninger til at forhindre, at der slipper Damp eller andre luft- eller vædskeformede 
Medier ud mellem de arbejdende Dele, Pakninger til faste Forbindelser, Asbest-
klæde, Baand, Snore, Reb, Garn, Fibre, Plader, Papper, Ringe og lignende Varer 
af Asbest, Slanger, Gummiventiler, Stødpuder, Plader, Snore, Baand, Maatter, Trin, 
Ringe og lignende Varer af Kautsjuk, Maskinremme, helt eller delvis af Bomuld, 
Læder, Kautsjuk og Balata, der hidrører fra The Beldam Packing & Rubber 
Company, Limited, London, England. 
MAMMOTH 
Reg. 1927 Nr. 1077. Anmeldt den 12. Oktober 1927 
Kl. 10^^ af Christian Hansen, Handel med Kolonialvarer 
og Mel, Hobro, og registreret den 29. s. M. Et sort Mam­
muthoved under Ordet; Mammoth med røde Bogstaver 
og over Ordet: Flour i rødt, hvorunder staar: Mliled From 
Selected Hard Canadian Spring Wheat i sort, understreget 
af en sort og en rød Linje. Mærket er kun registreret 
for Hvedemel (Flormel). FLOUR 
MILLED FROn SELECTED HARD 
CANADIAN SPRING WHEAT 
Reg. 1927 Nr. 1078. Anmeldt den 13. Oktober T\ C 1 
1927 Kl. 11^^ af Gebriider de Trey A.-G., Fabrikation JLICil 1 
og Handel, Ziirich i Schweiz, og registreret den 29. 
s. M. Ordet: Dentocoll. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 19. Maj 1926 regi­
streret i Berne for Aftrykmasser i Almindelighed, Materialer til Tandlægebrug, 
særlig Aftrykmasser til Tandlægebrug. 
„Seretin" 
Reg. 1927 Nr. 1079. Anmeldt den 18. Oktober 
1927 Kl. 11®^ af I. G. Farbenindustrie Aktiengesell-
schaft, Fabrikation af og Handel med Tjærefarve-
stofTer, farmaceutiske Præparater og andre kemiske 
Produkter, Frankfurt a. M. i Tyskland, og registreret den 29. s. M. Ordet: »Seretin«. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 11. Januar 1917 registreret i Berlin den 
9. Marts s. A. for Lægemidler for Mennesker og Dyr, Desinfektionsmidler, Midler 
til Konservering af Levnedsmidler, fotografiske Papirer og kemiske Præparater til 
Farvning og Fotografering, Mineral- og Jordfarver, Tjærefarvestoffer, Lakker og 
Bejdser, Appretur- og Garvemidler, Midler til Konservering af Læder, Silketraade 
til kirurgiske Øjemed, diætetiske Næringsmidler og Stivelsepræparater. Anmeldelsen 
er fornyet den 17. December 1926. Den 22. Februar s. A. er der tilført det tyske 
Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende An­
meldere. 
Reg. 1927 Nr. 1080. Anmeldt den 19. Oktober 1927 Kl. 11^^ EVE 
af Florence N. Lewis, Parfumefabrikation, New York i de forenede e ii ̂  ^ 
Stater, og registreret den 29. s. M. Ordene: Eye Sha-do. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 21. November 1918 registreret i Washington den 
18. Maj 1920 for Ansigtspudder i Plader til Brug for Teinten. 
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Reg. 1927 Nr. 1081. Anmeldt den 19. Oktober 1927 
Kl. 11^® af samme, og registreret den 29. s. M. Ordet: 
Amoretta. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 6. 
Juli 1916 registreret i Washington den 7. August 1917 
for Ansigts- og Massagekræm. 
AMORETTA 
Rettelse. 
I Varefortegnelsen til Reg. 1927 Nr. 969 indføjes efter Varearten Mineralvande: 
dog ikke Sodavand, Limonade og lignende kulsyreholdige Drikke, 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 23. Oktober 1927 at regne: 
Reg. 1897 Nr. 195 Ilford, Limited, Ilford, England, 
Reg. 1897 Nr. 201 Dollfus-Mieg & Cie. Soeiété Anonyme, Mulhouse (Haut-Rhin) i 
Frankrig, 
Reg. 1897 Nr. 202 samme, 
fra den 26. Oktober 1927 at regne: 
Reg. 1907 Nr. 452 Aktieselskabet Bajersk & Hvidtølsbryggeriet „Odin" Viborg, 
Reg. 1907 Nr. 453 for Deutsche Luxfer Prismen Gesellschaft m. b. H., Berlin-Weis-
sensee i Tyskland, 
Reg. 1907 Nr. 454 The Winterbottom Book Cloth Company, Limited, Manchester i 
England, 
fra den 27. Oktober 1927 at regne: 
Reg. 1917 Nr. 396 Madsen & Wivel, Kobeohavn, 
Reg. 1917 Nr. 406 A.-S. Porcelainfabriken Norden, København, 
Reg. 1917 Nr. 409 for IL Bahlsen'8Keksfabrik,Aktiengesellschaft, Hannover i Tyskland. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 27. Oktober 1927: 
Reg. 1917 Nr. 395 C. IL Boehringer Sohn, Nieder-Ingelheim a. Rh. i Tyskland, 
Reg. 1917 Nr. 397 Fr. Christensen & Philip, Kobenham, 
Reg. 1917 Nr. 398 The B. F. Goodrich Company, New York i de forenede Stater, 
Reg. 1917 Nr. 399 Johannes Petersen, København, 
Reg. 1917 Nr. 400 The Fisk Rubber Company, Chicopee-Falls i de forenede Stater, 
Reg. 1917 Nr. 401 Anders Hansen Andersen, København, 
Reg. 1917 Nr. 402 samme, 
Reg. 1917 Nr. 403 Otto Alfred Olsen København, 
Reg. 1917 Nr. 405 Ludvig Dannemand Egelund, Frederiksberg, 
Reg. 1917 Nr. 407 A.-S. Hendil & Wich, København, 
Reg. 1917 Nr. 408 A.-S. Elektron (teknisk-kemisk Fabrik), København, 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring: 
den 25. Oktober 1927: 
Reg. 1918 Nr. 112 Gregers Winkel, København, 
den 29. Oktober 1927: 
Reg. 1921 Nr. 1012 Jens Jørgensen, København. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1927 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i Københava 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet ni, v., Bernstorffsgade Nr. 25, Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Direktøren for Patent- og Varemærkevaesenet m. v. Blanco Lunos Bogrtr .Kbhv. 
